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|,o voz de lo ierurquíu 
No bas de o¡r nunc« voz de amigo o enemigo que debilite tu espíritu 
falangistai P61-0 ^ de oír a a<lueiilos ûe fortalezcan tu ánimo de hom-
bre > tu «noción nacíonal-sindicaílsta. Así se desprende de IÍÍOÜO claro 
periecto de nuesüo juramento y ritual. Precisa que viertas tus sen-
ijos iodos en la percepción de la voz de la Jerarquía; de los que han 
j j o providencialmente elegidos para ordenar los destinos de la Falange 
y ¡evarii-ii- eí imperio de España. 
Así, cen ese pensamiento, escucharás a Ridruejo y a Vélez, los ca-
rradas que vienen desde jefaturas a lanzar en León las consignas ac-
tuabs de la Revolución que con Franco-—Jefe Nacional de la Falan-
«hemos de hacer para que España cumpla su misión imperial en la 
ra. Ellos, buenos camaradas, fortalecerán tú ánimo con la verdad 
ue ¡a aoctnna y tu emoción con el calor de la voz, y te sentirás, por es-
píritu y por entusiasmo, hombre nuevo, hombre mejor, duro en el ser-
vicio, constante en la obediencia, alegre en el sacrificio. Obediente ante 
ei mandato y la voz de nuestra jerarquía, confiando en ella ciegamente, 
sin hablillas, sin maledicencias, sin pequeñas cosas y sin camarillas que 
son contrarias al espíritu de la Falange. 
El juramento de la Falange obliga a ser obedientes, a ser alegres, y 
U obediencia y la alegría, se adquiere principalmente cuando se oye a 
¡os Jefes hablando las consignas que salen del corazón y que puesto al 
servicio de España, se estruja en el sacrificio cuando la jerarquía lo 
manda, y no perdiendo el tiempo en paseos y cafés. Hay que cuidar de 
ía conducta individual para que resulte limpia la conducta colectiva. Que 
así es la Falange. 
Tú, iiacional=sindkalista, eres uno de los brazos poderosos de España. 
F;ensa ésto, cantarada, y así la camisa azul se ensanchará sobre tu pe 
dio y tu corazón erá—al oír a los Jefeŝ  el domingo en el Teatro Prin» 
cipal junto a la mujer de la Falang^ que ha sufrido por la Patria—será 
como un mar de banderas y canciones que sueñan y resueñan^ 
¡Arriba España! 
L A C H A R L A D E L G E N E R A L 
Buenas noches, señores 
Un 
IGuartei Gsieral del fieiieralíámo 
BOLETIN D E INFORMACION 
ESTA DO^MAYOR ~ " 
¡^Boletín ae mformacióriy con noticias recibi-
da» en este Cuartel General hasta las no horas 
dsl día de hoy, s.6de noviembre de rgsf: 
Sin novedades dignas de mención, en los fren-
tes de los Ejércitos* 
Sdimanca, 26 de noviembre de rgg?. Segun-
do Año Triunfal, - De orden de S. E.y E l Ge-
neral Jefe de Estado Mayor, Francisco Martín 
Morero. 
Francia ayuda a los rejos 
El gobierno francés, responsable directo ríe ios 
crímenes que cometen las hordas rojas 
España denunció ante el mundo 
la complicidad de los ministros del 
Frente Popular francés en los re-
cientes crímenes cometidos por los 
aviones piratas rojos. 
Sin la anuencia del gobierno iran-
í s , esos aviones rojos no hubieran 
osado atravesar el territorio fran-
ces> para venir a agredir por la es-
palda a Pamplona y algunos pue-
blos de La Rioja. 
El silencio del gobierno del Fren-
te Popular francés, hace que la res-
ponsabilidad recaiga sobre él. 
Pero la intervención de la Fian-
te oficial en favor de los rojos, no 
Se manifiesta únicamente con esta 
coniplicidad en los crímenes de la 
aviación pirata, sino que la entrega 
sUs aeródromos y la provée de mu-
niciones y material. Los rojos es-
Pañoles, que no tendrían gasolina 
Para seguir dos semanas de guerra, 
^cuentran sus puestos de abasteci-
miento en Francia. 
Apuntamos a continuación nue-
as Pruebas de esa intervención del 
^bierno francés: 
El 9 de octubre llegó a Toulouse, 
tn uri trimotor, un aviador rojo, que 
eahzó diver-ws diligencias y cargó 
ar,as cajas con elementos de gue-
ra' regresando a Barcelona con 
!D(la clase de facilidades dadas por 
^ autoridades francesas. El 17 del 
15010 mes, un trimotor de fabri-
^ación francesa llegó a otro aeró-
0mo francés, donde permaneció 
8 días. Tres fechas más tarde lie-
garon cinco aviones militares rojos, 
pedentes de Asturias, siendo 
Andidos con toda a^totud sus t r i -
cajai» üe gran tamaño, que conte-
nían Ho aparatos rusos de bombar-
deo, que siguieron su camino hacia 
ia España roja. Es de notar que esos 
mismos días se habían enviado en 
vuelo, óó aviones Devoitin, iabii-
cados eji Francia, a la España roja. 
El día 2 de novietnD.i e, aterrizaron 
tres aviones dp fabricación france-
sa en un aeródromo francés, par-
tiendo con dirección a Barcelona. 
xJoco después se despegar se recibió 
ia noticia de que uno de, aquellos 
aviones se había visto obligado a 
aterrizar en territorio francés ,por 
avería. 
Después de hechas ante el mun-
do las graves denuncias, corrobo-
radas por los mismos periodistas 
tranceses, sobre el bombardeo de 
Pamplona, el tráfico de aviación ha 
continuado con la misma intensidad 
jue antes. Ni siquiera esto ha sabi-
do impedir el gobierno francés, que 
por medio o por c omplacencia, 
.prueba los manejos del frente po-
pular para producir la guerra en 
Europa. 
Para el martes próximo está 
anunciada la reunión del Subcomi-
té de no intervenció y es de supo-
ner que a ella asista el representan-
te del gobierno francés, que de tal 
manera falta a los más elementales 
deberes adquiridos en la política de 
no intervención. 
de la España roja hace algo 
más de un mes, me escribe una 
carta en la que me da cuenta de 
las penalidades y martirios que 
las hordas rojas hacen Sufrir a 
cuantos e-n aquella zona tienen 
que aguantarlos y resalta en 
cambio, la enorme diferencia 
que entre la zona roja y la na-
cional existe. Este es el sentir 
de todos los que vienen de 
aquella zona, haciendo resaltar 
que los martirios morales sen 
.o.:, más insufribles por aque-
llo que siempre han de estar zu 
jetos al capricho de cualquier 
eaiialla de ,1a C. N . T. o de los 
otros partidos. 
Cuéntame que cuando la es-
cuadra inglesa llegó hace bas-
antes meoes a Valencia llevar 
ba la misión de reclamar del 
-Yerno de Valencia la anula-
ción de todas las confiscacio-
nes de bienes ingleses efectúa-
las por los marxistas. Después 
de mucho hablar y discutir con 
Negrin, viendo el representante 
ingles que no conseguía una ex-
plicación terminante, le pidió 
que le dijese que ley autorizaba 
la confiscac'ón, a lo que Negrin 
m a n i f e s t ó que no habia 
ninguna, pero que la habían 
hecho las masa, y que no tenían 
fuerzas para oponerse. En vis-
ta de lo cual, el Delegado in-
glés manifestó que en tal caso, 
no le3 intere:?a.ba que ganasen 
•es rojes la guerra. Es una con 
Estación lógica la del represen-
tante br tánico y una demos-
tración, la mejor, de la falta de 
autoridad de ese mal llamado 
gobierno. 
Por eso, al darse cuenta del 
significado de tal contestación, 
Negrin comprendió que ningu-
na nación digna podía tener 
trates con ellos y fué cuando 
decMlerpn hacer todo lo que los 
hpr bres débiles ponen en prác 
ica cuando quieren demostrar 
v: er^ía. Y empezó el asesinato 
impune de toda clase de ele-
ntcs, incluso dirigentes ex-
tr m stas. cuya matanza la di-
igió el best'a de Pozas. 
Y so creó el divorcio entre 
laá masas y los gobernantes, 
uo sueñan con persecuciones 
por todas partes, lo que les 
voduce el miedo que '^nen. 
Así Prieto, cuando fué a Ma-
ttj La d. ' pre Seílc.id.r iiqueua faf* 
mosa ofensiva de Brúñete, ca-
da noche durmió en una casa 
y por la calle iba rodeado de 
una verdadera masa de poli-
zontes. Miaja, cuando sale a la 
calle, lleva delante 4 o 6 meto-
•cicletas, 4 o 5 c'oche'S llenos de 
policía, todos armados con ame 
tralladoras, dos motocicletas a 
cada lado, también con ame-
tralladoras' y vanos camiones 
detrás, llenos de soldados ois-
puestos a disparar. Y por si 
fuera poco, habita los sótanot--
del ministerio de Hacienda, cu-
yas ventanas es tán cubiertas 
con sacos terreros y por la no-
che se marcha a dormir en una 
| casilla en mitad del campo bien 
rodeada de bayonetas. 
' Y qué diremos de E l Cam-
; pesino. Este Campesino, de cu-
yo valor hacen tantos elogios, 
' como,, todo el que no fué y 
í subido, quien sabe por que se-
creto, trata a tiros al pueblo, 
por la causa más mimia. 
Siempre que va al cam-
• po de combate, se mete dentro 
de un carro de combate, quts 
naturalmente se queda de t rás 
y si alguna compañía cotroce-
" de, con la ametralladora de su 
mismo carro, asesina a los que 
l retroceden de esta forma. Pues 
\ este Campesino, al hacer un 
¡viaje fuera de Madrid, paró en 
| un surtidor de gasolina que sir-
ve un vejete de 70 años y des-
pués dt vomar 80 litros de ga-
' solina; se negó a dar el Vale, 
I con lo que el pobre viejo teii> 
I dría que pagar de su* bolsillo. 
iPero este buen hombre, a pesar 
|de sus años, sintió un gesto de 
I dignidad y fué a buscar a su 
| casa al Campesino, diciéndole 
sque sí era hombre, volviese al 
día siguiente por gasolina, lo 
que naturalmente, no quiso ha-
cer aquel, 
Lo curioso del caso es que 
ninguno de los dirigentes mar-
xistas ha aparecido jamás en 
una fiesta popular, ni en entie-
1T03, por muy lujosos que sean. 
Y han llegado al extremo de 
prohibir que se diga en la calle 
de quien es cualquier entierro 
:ln importancia, para evitar el 
¡ridículo de ver que no van los 
dirigentes. 
He recibido una tarjeta que 
me envía un agente de la au-
-iM. xl desde Gijón, -en&üi: ira-
da en unas oficinas rojas, eu 
la que un miliciano, llamado 
Angel González, pide con mu-
cha insistencia y por favor a 
otro llamado Prudencio Alva-
rez, que le regale unas zapati-
llas, aunque estén usadas. Es-
to da idea del estado de los ro-
jos. 
En cambio, para el asesinato 
todos es tán siempre dispuestos. 
Voy a dar cuenta de la ficha de 
un individuo, llamado Joaquín 
Lozano, un perfecto niarxista. 
Este personaje era empleado de 
Hacienda en Baircelona, donde 
en combinación con algunos fun 
cionarios del Ayuntamiento de 
aquella ciudad, se guardaba 
unos miles de pesetas mensua 
1 les. Descubierto el asunto, fué 
obligado por sus compañeros a 
opt-ar entre no volver a ocupar 
, cargos que implicasen jefatura 
| o a abandonar el escalafón, es-
i cogiendo esto último. 
A l a d v e n i r la repú-
blica, fué irepuesto en su cargo 
por los dirigentes de la catadu-
ra moral de este individuo y al 
I estallar la revolución, en com-
pañía de unos cuantos desalma-
dos ocupó la Delegación de Ha 
cienda, haciéndose cargo de ella 
y haciendo fusilair a 54 emplea-
dos que le habían obligado a 
abandonar el cargo anteriormen 
te, diciendo que eran fascistas 
y que habían, disparado contra 
la fuei-za pública. Más tarde hu-
yó a París, en compañía de tres 
millones y medio de pesetas, un 
hijo suyo, asesinó a un coman-
dante de artillería, a traición y 
por la espalda. 
También recibo una car.ta del 
que fué agente cousuiar de los. 
Países Baiios en Sevilla, el cual, 
por simpatía a la España de 
Franco y avergonzado del pio-
^eder del gobierno del frente po 
pular francés, renuncia a la Le-
gión de Honor y a la Encomien-
da de la 03den Serifiana. E l p.o-
ceder de fste caballero es muy 
digno de otemo agradecimiento 
por paj.te ae todos los españoles 
y le envío la expresión del mío 
más rendHiO. con un abrazo efu 
sivo. 
Da lectura del parte de ope-
raciones y de la lista de donati-
vos y tet-Duína su charla. 
No neguéis hoy los 
tremía céntimos 
Todo español que actualmente iao'lésía gananUô . la guerra, tiene ci 
deber de estar ganando la paz. Hay un trente de sangre; y pn frente de 
oudor. Un frente de fuego y un frente de trabajo. Un frente de herois--
mo y un frente de abnegación. Todo ei que no está en ia, vanguardi» 
de uno de esos frentes, en la vanguardia de su. máximo rendimiento, 
es enemigo de España. Porque hoy se han acabado ios términos me-
dios. O somos Ü' 110 somos, ü hacemos Patria con todas nuestras iuex-
zas, nuestra fe, nuestro empeño, o la deshacemos con nuestra tibieza, 
uuestfo derrotismo, nuestra incomprensión del momento histórico... 
"Auxilio Social'" es la legión que siguiendo al Caudillo lucha contra 
el hambre, el frío, la miseria y la ignorancia, añanzando la hermandad 
entre las clases y entre los hombres de España. 
Leonés : Cuando hoy en la calleé te paren nuestras camarada» con la 
hucha en la mano para pedirte la insignificante cantidad de treinta' cén-
timos, sonríe gozoso por esta aportación que tu prestas para ganar Ut 
paz y levanta orgulloso la frente porqueí llevas en la solapa puesto «1 
emblema de la más augusta de las instituciones de la Falange que lucha 
por la Patria, el Pan y la Justicia^ \ 
¡Arriba España! < ^ 
Londres se prepara contra posi-
bles ataques aéreos 
ntes y permitiénáoseles seguir 
Expléndido rasgo de' 
duque de Alba 
Sevilla.-—La obí a nac'onal de 
construcción de casas para inva, 
acia Barcelona, con toda su carga, {Mos, empleados y obreros, ini-
ciada por el General Queipo de 
Llano, va muy adelantada y hoy 
ha sido enriquecida por un im-
portante donativo hecho par e1 
Duque de Alba, consistente en 
errrea de lOO.OOO metros cuadra 
Un crucero inglés en 
Palma de Mallorca 
LAS AUTORIDADES NACIO-
NALES INVITADAS POR EL 
COMANDANTE BRITANICO 
Palma de Mallol-ca.—Invita-
do por el comandante del cruce-
ro inglés "Londón", han cerni-
do a bordo de dicho barco el Co-
mandante General, el Goberna-
dor Civil y el Jefe del Estado 
Liayor xk- la Comandancia. 
A la comida asistic/ on, el co-
mandante de un crucero italia-
no y el cónsul inglés. La comida 
se deslizó en un ambiente de al-
ta cordialirdad, brindánese por 
la prosperiad de ambas naciones 
dos de terreno, en las mismas 
puertas de Sevilla. 
E l Gobernador Civil, al dar 
cuenta del rasgo del Duque de 
Alba y elogiarle ha añadido que 
tiene noticias de que este impor 
tante donativo será próximamen 
te ampliado. 
Actitud tardía 
£1 gobierno^ francés protesta 
contr* el gobierno rojo, por ha-
ber volado los aparatos que bom-
bardearon Pamplona, sobre te-
rritorio francés 
París .—El día 23 de noviem-
bre, los observadores de la fron 
tera franco-española, presencia 
ron el paso de 18 aviones que 
del interior de Francia se dir i -
gieron, cruzando po): Ronoesva-
Ues, hacia Pamplona y que mas 
tarde bombardearon algunos 
pueblos de La Rioja. 
El gobierno francés ha encar-
gado a su repr esentante en Bar 
celona presente una enérgica nc 
ta de protesta cerca del gobier-
no rojo español, encargándole 
que esitos hechos no se vuelva:: 
a repetü "". 
E l gobierno francés ha toiiia-
do las medidas necesarias para 
evitar que la aviación roja espa 
ñola vuelva a repetir el hecho 
del día 23 del actual. 
E l que con palabras o 
con actos, por leves que 
parezcan, dificulte o 
mine la unión de t̂oods 
los españoles, está ven 
dido al enemigo y me 
rece la pena infamante 
reservada al espía y al 
traidor. 
Londres.—Cien mi l hombrea 
han sido entrenados con toda 
clase de precauciones contra tai 
posible ataque aéueo. 
Más de tjÜO.OOO policías han 
sido igualmente entrenados, asi 
como 100.000 médicos y 60.000 
paisanos, preparados para as s-
tencia uz gente y primera cura. 
Lsa autoridades han ordena-
do la preparación de millones 
de sacos terreros para cons-
t r u í ' albergues públicos. E l eos 
í o sa supone ascienda a un mi-
llón de libras. 
Han, sido fabricadas veinte m | 
hones de caretas civiles, de las 
cuales nueve millones se discri-
buyeron en Londres. 
Estos respiradures pueden ser 
usados por niños de cuatro añes 
y se estudia la forma de adp-
tarlos a los menores de esta 
edad. 
E l Gobierno británico, sin em 
baa go, con todas estas medidas, 
cree inútil ia construcción de n» 
íugios sólidos, a prueba de bem 
i ba, teniendo en cuenta los inmea 
sos proyectiles que se utilizan 
hoy, contra ios cuales no se po-
dría asegurar una completa ¿a* 
munidad, a la población civil* 
contra un ataque del aiue. 
| Para mayor seguridad de la 
población civil contra un ataque 
aéreo, seria necesario evacuar 
; de tres a cuatro millones de per 
'Bonas a ios akedeaores de la 
metrópoli, y esta cancidad de se-
.cualquier ejército movilizado, 
quedarían sin albergue ni ali-
mentación y sin ninguna vigilan 
cia para matener el orden. 
I Así, pues, es un problema pe-
sado, de primera' magnitud, quo 
; romea se había presentado has-
ta ahora. 
El Duque de Alba, hace intere-
santes declaraciones . 
Ûe consistía en gran cantidad de 
ferial de guerra. En uno de estos 
^0nes iba e! comandante Mina, 
del aeródromo de Gíjón. 
* fines de octubre, fueron dcs-
«ah re t t o ! en MmelU* muchas 
Ño OIRÁS cantos de sirenas que debiliten 
tu espíritu - falangista. Sólo oirás las voees 
de los maestros, que te fortalecerán y ale-
grarán. Sordo para quien intente envene-
nar tu espíritu, oye con el corazón al que 
quiere salvártelo. 
Londres.—El Duque de Al -
ba, agenta dsp^omático de la 
España Nacional en Londres 
ha concedido una entrevista a 
un representante de la agencia 
Reuter, durante la cual ha he-
cho las siguientes declaracio-
nes : 
La Espaf̂ a, Nacional;, com-
prende la mayor parte de Es-
paña y es el único te-rritorio de 
a Península en que: reina el 
jrden y el derecho. Lo único 
l ú e ha variado es el hecho de 
que los obreros se encuentran 
ihora en una posición mucho 
más olevada y segura. 
Por lo demás nosotros se-
r r e m o s desenvolviendo nues-
tra vida comercial como antes, 
lo cual quiere decir que necosi-
.c.remos mercados para nues-
cros productos y que por CÜ' -
siguiente Gran Bretaña habrá 
le ocupar también como antes, 
el primer lugar en nuestro mer 
cado exterior. 
Yo soy el que es tá encarga-
do ahora de hacor las gestiones 
necesarias a este respecto. La 
mayor parte de los productos 
minerales y gran parte de la 
tndustria pesada de España, es-
tá en manos de los nacionales 
%tj cual ha de tener en cuenta 
Inglaterra, dado su interés por 
nuestros minerales. 
En las provincias del Norte 
c ha vuelto a trabajar con ñor 
malldad en las minas y pronto 
volverán a dar su máximo rcn~ 
r feto, La producción actual 
)rspasa ya a la de hace 6 
u©dq decirle que el pro 
• • o ha de resolver la Ea-
; la i.aciouai, es más de super 
préducci^n que de falta de pro-
Jv.oción. 
Por otra parte, la España 
âdbnal necesita carbón, algo-
ron y productos de lana,, de los 
3ualoa puedo proveerla Ifig'or 
t é r r a y yo estoy aquí para fo-
mentar este- intercambio. 
Muchos españoles de la E s -
paña Nacional estaban suma-
mente ext rañados de que tar-
d a r á tanto en llegarse a una 
inteligencia con Inglaterra. Por 
lo demás, de todos es conocido 
el Ihecho de que en ia España 
roja ha desaparecido por com-
pleto todo vestigio de vida le-
ligiosa, mientras que en el te-
rr i torio de la España Nacional, 
son respetadas todas las reli-
giones. Pero pronto habrá si-
do vencida la terrible agresión 
hecha a nuestro derecho, a 
nuestra libertad y a nuestra 
Religión. 
La España del General Fran 
co se declarará a favor de la 
paz, pues su único enemigo es 
el comunismo. 
Contestación] at íecuada, 
a un ministro francés 
Roma.—En contestación a las 
declaraciones hechas por el mi-
üistro de Marina francés contra 
Italia, en el discurso que dirigió 
a los marinos del barco "Bona-
parte" "Giornale "d'Italk" publi 
ca como editorial de su número-
de ayer un interesante artículo 
que constituye una documenta-
ción aplastante contra el minis-
tro francés. Después reproduce 
una carta en la que el presiden-
te de la Compañía propietaria 
del barco "General Bonaparte" 
protesta del ministro. 
E l periódico también protes-
ta contra la cobardía del minfa-
tro, que no tiene el valor moral 
de aceptar la responsabilidad de 
sus palabras contra ItaUa y aña 
de que la solidaridad de. algnmos 
periódicos franceses con el fiaéil 
cionado ministíro, puede apare-
cer como una complicidad d# 
fcus infa«nea propósi^ 
PAGINA SEGUNDA Sábado, 27 de noviembre de 1937 
S u e ñ o de E s p a ñ a 
Voy a Bilbao. Los departamentos del tren, y hasta los . pasillos, casi 
van ocupados sólo por combatientes. Toman jjasajeramente, los pasi-
llos, aire y situación He parapetos. Viajan combatientes que disfrutan 
un anticipo de la victoria, con estos permisos concedidos para cefebrar 
el vencimiento definitjvo en el Norte, con la desaparición de varias re-
publiqui<as : la vasca,- la santanderina, la minero-maríxista. 
El pasillo, con aire de parapeto, parece, por otra parte, lo más pro-
fundo y protegido de una trinchera. Fusiles muy cerca del brazo, pero 
sobre las maderas del coche, soldados dormidos. Produce la sensación 
de que cerca, muy cercaj hay más soldados; pero no duermen, vigilan. 
Así es. La guerra está ahí: cerca, muy cerca. La retaguardia es lo 
profundo, pero se vive también la guerra. El tren es otro parapeto, 
que observa en el trayecto, igual que la población abierta, 'cómo pasan 
algunas veces las alas enemigas, ligeras, voraces de vidas, preñadas de 
metralla asesina. 
Pero se duerme. Duermen los combatintes en los pasillos. Apenas 
si es posible pasar. Aquí, en la mism^ entrada del ; departamento. 
Apenas si es posible pasar. Aquí, en la misma; entrada del i^ieparamento. 
gime un soldado, la pierna derecha extendida, doliéndose dei un reuma-
tismo agudo. Los combatientes, en jacimo apretado, se siéntenla pesar 
de ello, cómodos y piden perdón a- los Viajeros,' ayudándoles al paso, 
con caracteres de número de circo, en posturas ,del equilibrista1 de las 
maletas. Los españoles, que somos lo más serio que se'puede ser en el 
mundo, son, Señor., cuando luchan, así: dan la. vida y jtienen el bello 
gesta de ofrecerla con cortesía. Fuera de España se otorgan) unos gra-
mos .de sangre para una transfusión sensacional y siempre va seguido el 
acto, que ningún peligro tiene, de la más ruidosa y grosera publicidad 
Van en tren, apretados, por los pasillos incómodos. Y duermen. Duer-
men, después de su hambre y sed de sueño, acumulados por las vigilias 
en los parapetos. Y sueñan. Quiere decir estoj que en pl bien ganado 
descanso ponen la pausa prodigiosa y animada, |que sostiene er̂  parcial 
actividad al espíritu, de una ensoñación. De uní resto de preocupación 
en España, aleteando vivo, entre nieblas de sueño. De un} pensar el fu-
turo, pese a un hoy que reclama todcí el descanso,̂  ante un mañana 
duro. i . . .: • < *. .*« «j 
Sueñan, que es seguir actuando el espíritu sin la traba y el límite 
de su consciencia y de la realidad envolvente;' y sueñan con la otra 
España, que nace ahora como surgió a vida todo! ser: con dolor y san 
gre, de la manera humana y sensible en cuyo| goce y sufrimiento no 
participan los muñecos en serie, de escondidos resortes. 
Sueñan. Si por mágico prodigio pudiéramos descifrar los sueños 
sobre las tablas del pasillo, el tejido ofrecería un aspecto portentoso 
Sueña aquel con el labio estremecido deji la mádre que, en clamor de 
lágrimas, le despidió creyendo que no volvería a verle. Sueña el otro 
con la novia, aquella de mirar dulce y honesto, de figura esbelta, que 
aventuró en su alma- la deliciosa promesa de una posible paternidad 
tallada en su misma carne, tan grata y honrada, como la que Dios nos 
marida, cuando vamos al matrimonio. Sueña el otro con los hermanos 
; más pequeños que dejó, perdidos los padres, viéndoles otra vez a su 
lado, alegres, parladores, incontenibles, disparándole el haz espeso de 
ílechas de sus preguntas infantiles. 
España se sueña así, en nuestra hora, desde los pasillos y departa 
¡nentos del tren. España se sueña así, porque la buena Espaiña es eso 
la madre, la novia, los hijos, y en el fondo de este cuadro, que en lo in 
visible se teje sobre las cabezas de los dormidos en el tren, varones 
recios que lo hacen posible y a quienes representa un hombre endure 
recido por el esfuerzo, asistido por la fe, sostenido por la Patria, inase 





Elecciones generales enla U. R . S . S . 
Después de veinte años de te medida, entorpecer el ejercicio 
ror cemunista, trágico aniv. r-
¿a.no que acaba da celebrar, e 
olemncmeíate en el paraíso so-
viético ruso y en aquellas na-
ciones su jalas a la férula mos-
covita, y sin ningún preceden.J 
en la historia política del pais, 
jarnos a a-istir, dentro üe Unas 
3emana3, concretamente: el 12 
do diciembre, a la gran farsa de 
'unas elecciones generales ru-
Bas. De este modo se quiere dar 
idealidad a la parte principal .ie 
la tan cacareada Constitución 
staliniana promíulgada hace po-
ces meses y destinada a servir 
de fundamento legal a "la demo 
racia más libre del mundo", pa 
ra emplear las propias y cínicas 
palab â  de Stalin. 
Resultado d^ estas eleccio-
nes será la constitución de un 
Conssjo Superior, que vendrá a 
instituir al actual Comité Eje-
cutivo Central. Dicho Consejo 
se cempondrá de dos Cámaras : 
al Consejo de la Unión y el de 
Nacionalidades, simulando reco 
gü:; en la primera la represen-
tación popular directa y en la 
segunda la de las diversas na-
dones y pueblos sometidos al 
poder ilimitado de Moscú. Para 
la primera se elegirá, en 569 
distritos, un diputado pa: cada 
trescientos mil habitantes y por 
lo que hace a la segunda Cáma-
ra, cada república de la Un.óa 
enviará diez delegados, cinco re 
presentarán a cada una de las 
Í.©públicas autónomas y por , a-
da distrito autónomo se envia-
rán tres representantes a Mos-
cú. 
N i que decir tiene que actual 
mente ol tema electoral es el 
crine' pal que ocupa la atención 
lie la prensa rusa, en ia que no 
oo cesa de hacer advertencias 
para evitar que mascaradas de 
recalcitrantes comunistas se In-
troduzcan en e l proyectado 
Consejo personas que pudieran 
aunque fuese en muy pequeaa 
ac la ilimitada dictadura de bita 
hn. Se trata, pues, ante todo, do 
. .yaniza'v esta comedia, sobre-
pasando todo en lo que la mato-
1 ia se haya podido organizar en 
Les tan odiados pa íses capitales 
tas. Innumerables traillas de 
ag tadores comunistas recor. cn 
el país evitando, con la colabo-
.ación de la G. P. U., pre-
sentación de candidaturas indo 
r.eables. Las denominaciones de 
trcitsquistas, espías y farsantes 
fascistas, bukaMinistas, repre-
sentantes del viejo rejimen y 
otras son más que suficiente 
para que misteriosamente des-
aparezca toda aquella persona 
que hubiera tenido la apetencia 
de aspirar a la •. epresentación 
popular. No olvidemos que el 
propio "Times", de Londres, re-
ocnocía hace días que la vida de 
los más destacados servidores 
del Estado, vale hoy menos en 
Rusia que en los más oscuros 
días de la decadencia romana. 
La resignada población del 
inmeoso conglomerado ruso 
p amanecer ía indiferente a la 
actual colosal agitación electo-
ral realizada por radio, prensa 
y cine, si no se aprovechase la 
misma para intensificar la 
"campaña depuradora", trágica 
actividad de la G. P. U. La ola 
terrorista no -e dir ige solame.i 
te contra los pocos que tienen 
ol valor de aparecer como disl-
- lentes, sino que va di r ig ida tam 
bién contra aquellos elornentciv 
qúe pudieran fo rmar la lláma-
la "oposición nacional". Saña 
espacial se ha tenido para todo 
ió que oiiese a religioso, elC'inen 
to centra el que se ha desenca-
denado de nuC'VO una furiosa 
campaña de persecución. A fi-
nes del mes de septiombre fue-
ron fusilados *29 sacerdotes, 
acusados ante un tribunal mili-
tar de Extremo Orionte. en 
Nkhne-Udinsk, de haber reali-
zado actos de espionaje en fa-
vor de los países capitalistas. 
Entre ellos cayeron Trucha-
noff, Borcwikoff, Muratoff, 
Onutschko y Guljaj-Wlassen-
ko, personas todas que gozaban 
del mayor ascendiente en la co> 
marca. Lo 'mi-mo ha sucedido 
m Tsehita, donde se eliminó a 
/arios sacerdotes católicos. Cul 
minación de esta campaña fué , 
el fusilamiento del ar^obiepo de ^ 
Plotnikoff, acusado de fpzrien-
tar la rebelión contra c-1 régi-1 
men comunista, según informen 
de la Pensa rusa oficial. 
Las continuas advertencias i 
que hace la prensa rusa sobre i 
la necesidad de "preparar bien | 
las elecciones", únicamente so j 
justifican por el temor de sufrir 
con motivo de las mismas un 
fracaso parecido al registrado 
con ocasión del censo de ii de 
enero del año actual, declarado 
nulo en el pasado septiembre, y 
que habrá que repetir en 1939. 
Con estas manipulacionos eota 
dísticas no se trata más que de 
escamotear movimientos de po-
blación, sobre todo en los te-
rr'ltorips | jfron|terizos, determi-
nados por la política bélica 
agresiva de los soviets, y de 
ocultar a la vez el gran número 
de personas que' actualmente se 
encuentran en los campos de 
concentración. 
Ocioso parece añadir que con 
motivo de estas elecciones se 
ha multiplicado la adulación a 
los grandes personajes del ré-
gimen. Así, Stalin es prer.mxa-
cio como candidato p„r grar-
número de distritos: lo mismo 
sucede con Kaganowitsch, Wo-
roschilow, etc., etc. 
Pero no por ello nos haga-
mos ilusiones: las elecciones no 
pueden hacer cambiar en naeta 
la triste situación social de la 
U. R. S. S. Por fórmula demo-
crática mejor o peor adobada 
no van Stalin y demás jerarcas 
del Kremlin a renunciar en lo 
más mínimo a su omnímoda 
t iranía comunista. 
Aventuras de M o i s é s 
el cocinero falangista 
Aflicción trocada en egna 
Late aun en mx el recuerdo de Inmediatamente seis 
aquel 14 de mayo del año actual, ' rojos, armados de fusü m!IlciiUlos 
en el que dieron ocasión los fraca- ' machete, les obligan a d P!Stola * 
entre aquelUs hordas * * 
a causa del cariz que había t ^ T 
el combate, pues, por todas 
M a n t e q u e r a , 
L e o n e s a 
ALMACENES R1DRUEJO 
Ferretería Materíates 
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"LalCasa del Mahon'' 
||Monbs,4Cazadoias y Camisas 
de reglamento, para el Ejército j Milicias 
Pérez Galdós. núm. 10 LEON 
C I R I A C O Sattrerf o 
li aHW IM ktli HKtn npatitÉ 
Ordoio D, a „. TalétMO m t 1 
R , I F O X - . L i 
1 V - | ka trasladado sus talleres fc 
Alcázar de Toledo, 16 
antes SIERRA PAMBLEY 




.̂ Ofertas deJriaO^; 
JF£L€FttNK£tt 
Reparación de aparatos de Radio y de todas las marcas, Ampli 
icadores, Emisoras, Giaes Sonoros y aparatos electro-médicos, 
nstalacioues dejuz, timbres, motores, etc.—Reparación de 
todas clases de maquinaria. 
Talleres de Electricidad general de cLOS ALEMANES» J | 
íodepend«ncia . 4, León. T«láfono Í 6 1 4 . Apartado 6Q 
Comercial Industrial Pallarés 
S. A. — LEON 
Expos ic ióa de Maquinaria - Calefacción - Saneamiento 
Artículos para mesa y cocina — Aparatos de lux. 
Linoleum de todas clases — Persianas—Quitalodos 
Herramientas — Cerrajeila — Estufas de todos los 
sistemas, etc., etc. 
Agraáeceremoi i « TÍIÍU O coamlta de precios 
PUura ác Santo Domiftfln núm. 1 
A l m a c e n e s d e T e j i d o s ^ 
Cipriano García Luben 
LEON 
G o l p e s 
R e u m a ü s m o 
C a n s a n d o 
m u s c u l a r 
v i 
Todos aquellos tenedoies 
de trigo, disponible para la 
venta, en cantidad superior a 
5.000 kilogramos y que de-
seen vender alguna partida ai 
Servicio Nacional durante el 
próximo mes de diciembie, 
harán por escrito oferta a la 
Jefatura Comarcal de su de-
marcación, desde tsta fecha 
hasta fm de mes. 
E n las respectivas oficinas 
comarcales y en los almace-
nes del Servicio, les serán fa-
cilitados impresos m o d e lo 
C-4, para realizar estas ofer-
tas. 
« Se hace saber, con carácier 
general, que aquellas oferta» 
aceptadas hasta la fecha, han 
de quedar recibidas en ios al-
macenes de Servicio o forma-
lizado el contrato de compra 
en poder del vendedor, du-
íante el mes en curso, incu-
rriendo en responsabilidad 
aquellos que por neglicencia 
ao ultimasen estas operacio-
nes. 
sados rojos astures de que se cu-
brieran de gloria, una vez más, las 
dos centurias de F. E. T. de León 
1 destacadas en los pueblecitos de 
! Maraña y La Uña (Riaño), pro-
I porcionándonos tan dura prueba, 
! que los muy ilusos creyeron se ha-
' bría de cumplir, aquel día, los r i -
1 sueños fines que Ies impulsaron a 
enfrentarse con españoles, cuales 
eran: desayunar en Riaño y tomar 
café ¡nada menos que en León! 
; Pobrecillos! Por esta vez, os ha 
salido el tiro por la culata. 
Amaneció u ndía nebuloso en ex-
tremo; el centinela de la puerta del 
cuartel percibe unas detonaciones 
de fusil a lo lejos y, un tanto pre-
ocupado, aguza el oído; tomo in-
tensidad el tiroteo y, crispados sus 
nervios, avisa a su cabo y, en un 
abrir y cerrar de ojos, todos los 
exentos de servicio en aquel mo-
mento, estábamos esperando ia or-
den para ir a proteger a nuestros 
camaradas de Maraña; habían da-
do principio los rojos su ataque a 
este destacamento. 
Formados, frente a nuestras ofi-
cinas y haciendo los consiguientes 
comentarios, vemos que, en direc-
ción a nuestras avanzadillas de La 
Uña viene gran contingente enemi-
go. 
Nuestro jefe, Angel Martino, 
nos distribuye por las diferentes 
posiciones y cOmenza un nutrido 
fuego que había de durar catorce 
horas, durante el cual se agotan las 
municiones en una de las avanza-
dillas y, como todos los falangistas 
estábamos en las trincheras, a ex-
cepción de los cocineros,, Martino 
se ve precisado a mardar a dos de 
éstos; entonces el cocinero, por ex-
celencia, Moisés Polvorinos, natu 
ral de Almanza, se apresta volun-
tario para este servicio y, acompa-
ñado de Celedonio Pérez y del 
"Quirusano", parte para la posi-
ción del Piñuelo que se hallaba en 
gran aprieto; aun no habían anda-
do 200 metros describiendo innume-
rables zigs-zags y arrastrándose 
no pocas veces para hurtar el cuer-
po a los proyectiles enemigos, cuan-
do oyen un íAIto! ¿quiénes sois? 
Nuestros camaradas, creyendo 
eran nüéstros (tal era la confusión 
que allí reinaba) contestan sin re-
paro alguno diciendo quénes son y 
adónde se dirigen. 
Nuevamente oytn la voz de ¡ Al -
to! acompañada de un {Nadie se 
mueva! a la vez que los compañe 
ros de Satanás vomitaban terribles 
blasfemias entrecortadas por las 
más groseras frases. 
Entre tanto, ocho milicianos ro-
jos les enfilaban con sus fusiles y 
nuestros cocineros ven que todo 
intento de fuga quedaría frustrado. 
Sacando energía de la misma debi-
lidad, con tono heroico se dirige 
Moisés a sus compañeros dictén-
doles: "Camaradas: estos son ro-
jos, mas nosotros, azules; puesto 
que se muere solamente una vez, 
m u r a m o s confesando nuestro 
ideal". Seguidamente son maniata-
dos con tal saña, que a la media 
hora estaban disimuladas las cuer-
das a causa de la hinchazón; sus 
manos presentaban un sólo car-
denal y por las extremidades digi-
tales fluía gran cantidad de sangre; 
en estas condiciones son presenta-
dos al capitán rojo, Bohitia, a quien 
conocía Moisés. 
Después de examinarles, ordenó 
fueran presentados al Estado Ma-
yor, conduciéndoles luego a Gijón. 
o 
llegaban en camillas m u e r í ^ ? * 
ridos, víctimas de nuestros JL 
disparos. CerterOs 
Llegan donde estaba instalad 
y son P^sentados al t e n i l 
coronel "Coritu", celebérrimo ^ 
sus saqueos y crímenes, quien ^ 
dlce a ios miliciano; 
"¿A «Jué meló' 
HAGA deporte 
en los] 
B I L L A R E S 
del 
VICTORIA 
C A F E - G R A N J A - B A R 
e l n u e v o l i n i m e n t o e s p a ñ o l 
Di-1- Sania BDitanailt 
^Garganta, nariz y oídos 
Del instituto Rubio y Clínicas 
extranjeras. 
Consultas: De 10 a 12 y de 4 a 6 
Plaza San Isidro, n.0 6, pral. 
toniarles 
poticamente 
que les conducían: 
traéis aquí? Estos "carcas" 
n dignos de permanecer en ^ 
presencia; fusiladlos en esas ^ 
deras". Mas se limitó 
declaración. 
huronees, Moisés. qUe era el Qu 
cumestaua a cuantas preguntas ' 
nacían, al ver que de un 
.^ento a otro pasarían a la etern' 
guardia, . declara nuevamente ^ 
-son talangistas y hasta la i ^ n T ' 
- ehCuadra a que pertenecen, y ^ 
ere amenazas e insultos soú'co„" 
ducidos por guardias de Asalto ' 
üijón, ingresando en la prisióa t* 
culada la Iglesiona. 
Aquí aumentan 
pues, a os 
laj ignominia^ 
vejámenes anteriores' 
hay que añadir el terrible hambre 
a que fueron sometidos. Como era 
tan parca la comida que les sumí, 
nistraban, rebuscaban en la basu-
ra limpiándola de mondas de na-" 
ranja, huesos y, en una palabra, de 
todo aquello que había tenido con-
tacto con substancias alimeníicias. 
Así continuáron unos cuatro me-
ses viviendo en ía más angustiosa 
penuria, hasta qué un día se pre-
sentó nuestra gloriosa Aviación y 
después de efectuar varios círcu-
los sobre la población, como para 
demostrar a la bestia roja nuestra 
grandeza en el aire, bombardeó un 
refugio en el que se habían cobija-
do, además de Moisés, varios mi-
licianos rojos, presos por haberse 
fugado de los frentes a causa del 
"canguis" que les infundían nues-
tras tropas, resultando de dicho 
bombardeo, catorce cadáveres ro-
jos, mientras que este martirizado 
falangista, protegido por la Provi-
dencia, conserva su vida, no su-
friendo más que la fractura de la 
clavícula izquierda, por lo cual, hu-
bo de hospitalizarse hasta el 20 de 
octubre en que, dándose cuenta los 
rojos de que sus jefecillos les ha-
bían abandonado en momentos tan 
críticos y que toda resistencia sería 
inútil, prorrumpen en grande albo-
roto al grito de ; sálvese el que pue-
da! 
Con la desbandada general, fue-
ron abiertas las puertas de la pri-
sión dirigiéndose los presos a casas 
de personas de orden; Moisés, se-
miinútil, se dirige en demanda de 
un fusil, e inmediatamente sale a 
la calle a prestar servicios a Espa-
ña; aquí continuó ocho días; mas 
deseoso de juntarse con su Centuna 
y de estar en contacto con los ro-
jos del frente, desprecia cuantas co-
modidades se le ofrecen en reta-
guardia diciendo que el puesto "i6 
honor de toda la juventud español 
está en la línea de fuego. 
Consiguió salir de Gijón y,, d.?s" 
después de haber andado a pie u"05 
veinticinco kilómetros, alcanzo 
que deseaba en Mieres, en donde 
recibió un fraternal abrazo de tp-
doá los de su Centuria, volviendo 
con él la alegría que desapareciera 
en aquel victorioso'catorce de ni 
yo. 
B. F. Albalá 
Libritosjte papel de fumar 
¡VARIAS ORASES 
ALMACENES ARCE 
Ordo no II, número 37 Teléfono 131 ̂  
(Ventas exclusivamente al por mayor) ^ 
€ftRft€£ I B A N 
Automóvi les O D P I E O l i y accesorios en gen 
ESTACION D E ENGRASE Y REPARACIONES 
Independencia, 10 — Teléfono 1621 
Burgo Nuevo, 2 L E O N Teléfono 17 
eral 
Vivero de Arboles Frutale» 
I O S « f E O A J H U ba Bañtia (León) 
U repofclación forestal ei ana orden de l« naturite*» 
que debemos obedecer. 
A los falangistas el 5 por 100 de descuente 
;'.{W 
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DE^DE ASTURIAS 
Rárbaro martirio y qlo-
. . qe va normalizando 
0"lfen Asturias y dentro de 
'la V dias volverán a reanudar-
^ T ^ trabajos en las minas, 
56 ' ío cual ya se están hacien-
paT^ fichas del personal. Se 
d0 la falta de muchos mine^ 
que prueba la gran san-
, Experimentada a lo largo 
f K guerra. Ahora, muchos 
% £ las insigmas de la Falan-
Tradicionalista y de la> 
ge o N-S- y tenemos la espe-
luza de que muy en breve ha-
í rán de'reivindicar los yerros 
SaeUdos bajo la férula de sus 
Rocadores dirigentes, para 
'acei-e Guadaños de la nuova 
Trepana. 
H^mos estado en Teverga, y 
3 tocó presenciar el acto de 
de-enterramiento de un joven-
falangista, que fué bárbaramen 
te martirizado y luego asesina-
do por los criminales marxis-
tas 
Indicó el lugar e>n que estaba 
.epultado uno de los asesinos, 
un minero apellidado Lombar-
dero, que había sido detenido 
hacía unas horas. 
La muerte de dicho joven 
falangista, cuya identidad no 
pudo aún ser descubierta, ha si-
do de las más ejemplares, lo 
que demuc-stra hasta dónde He-
laba el espíritu y sacrificio de 
fójtos denodados defensores de 
la Patria-
Al ser detenido por la horda 
roja, le preguntaron: 
—¿Cómo te llamas? 
Soy un falangista. 
—¿ De dónde eres ? 
—De la Falange. 
Llevado á un monte por dos 
asesinos, para ser sacrificado, 
le hicieron cavar- su fosa. Cuan-
do estuvo terminada, le corta-
ron una pierna y una mano, 
siendo luego enterrado vivo. 
Como comenzara a escarbar 
la tierra, viendo los criminales 
que ya había logírado sacar la 
mano que le quedaba, entonces 
lo sacaron a la superficie y le 
cortaron la cabeza. 
El asesino detenido, convicto 
y confeso de, su horrible crimen, 
pertenecía a la C. N. T. 
En Mief:es ha sido también de 
tcmdo José López, apodado "E l 
Gallego", zapatero de profesión, 
cuyo siniestro individuo dió 
raluerte.nada menos que a die-
ciocho personas, a cada una de 
las cuales cobró m i l pesetas por 
pasarlas a la zona nacional. 
Cuando emprendía su caminata 
t>o: 1c 3 montes, acompañado de 
los que se ibgmi a evadir, les da-
ba muertei no sin antes hacerles 
firmar un recibo en que decían 
que habían llegado sanos y sal-
vos al territorio übérado. 
LITIS P U E N T E 
Enchufes para los rojos 
El ex gobierno de Euzkadi crea unas 
oficinas para colocar a sus amigos 
Bayona.—Poir noticias reci-
bidas de Barcelona, se sabe que 
en dicha capital catalana se es-
tán instalando numerosas ofi-
cinas, cuya finalidad nadie se 
explica, puesto que no tienen la 
menor utilidad para los vascos 
separatistas, que son quienes 
das instalan. 
Se trata de oficinas al frente, 
de las cuales han sido enchufa-
dos los dirigentes del naciónaUs 
nao vasco, no sin cobralr remu-
neraciones te hulosas, lo mismo 
que los paniaguados de éstos, 
que tamíbién son colocados co-
mo secretarios de- aquéllos. 
Kstos funcionarios sin fun-
ción alguna, son pagados con 
cargo a lo que ellos han dado en 
llamar tesorctía del gobierno de 
Euzkadi, que no es otra cosa 
quo el producto de lo robado 
por los anarco-separatistas en 
iGuipúzcoa y Vizcaya. 
Hace días se inauguró una de 
esas oficinas, llamada "Ceiuro 
Enzkadi", asistiendo el minis-
tro del gobierno ambulante I ru 
jo, que dirigió unas palabras a 
los concul: rentes, manifestando 
que en la labor de este nuevo 
•centro tienen puestas esperan-
zas muy fundadas para el logro 
de la victoria final. 
L A FABRICA DE LOS 
BULOS 
A raíz de habeue tras 
Isdado u Barcelona el gobierno 
de la España roja, se ha esta-
blecido en la capital catalana 
una oficina de propaganda tAue 
tacilita iníormacajones, nout¿,, 
ecc, a las enusoras y peniódiccic, 
marxistas. 
Estos días, las emisoras de 
la España roja están ditua-
oiendo trabajos redactados pov 
idicha oíicma. encaminados a ha-
cer cireer al mundo que la z^aa 
roja de España nada en la abun 
dancia. Dias pasados fué leída 
una nota en la que se decía que 
el gobierno legítimo de la Espa-
ña leal, lamenta mucho que los 
periódicos de las naciones demo 
icrácicas publiquen informacio-
nes presentando la situación de 
la España roja como verdadera 
mente caótica. 
Añade la información, que 
con la publicación de determi-
nadas noticias en la prensa d t 
las nacionc-s democráticas, pei-
judican grandemente a ia Espa 
ñ a republicana y pide a los go-
biernos, de tales naciones qut 
impidan la circulación de esat; 
ínocicias y que acudan en auxi-
lio de la España roja. 
Se sabe que el comité Negrín-
Prieto ha dado órdenes a la ci-
tada oficina para que intensiti-
que la campaña de agitación in 
terior, pata levantar el espíritu 
de la retaguardia y de la pobla-
ción civil, procurando que esa 
campaña sea eficaz para que 
contribuya a la unión de los ele 
mentos antifascistas. 
U U. R. S. S. cambia de táctica 
Ante el fracaso de los frentes populares, 
va a provocar una violenta agitación en 
las naciones vecinas 
Información de la zona roja 
Un barco, abandonado por sus tripulantes. Pare 
ce que en la primera semana da diciembre se 
planteará la crisis del gobierno ambulante 
Berlín.'—Según informa el corres-
ponsal en Moscú de un periódico 
alemán, el dictador rojo Stalin ha 
convocado una reunión secreta ex-
traordinaria en el Kremlin, a la que 
asistirán importantes personalida-
des rusas relacionadas con la poli-
tira exterior, a fin de estudiar de-
tenidamente la situación internacio-
nal y la nueva orientación de la 
política exterior del soviet en el 
mundo, sobre todo después del fra-
caso de la revolución comunista 
en el Brasil y en España. 
A esta reunión asistirán persona-
lidades destacadas de la U.R.S.S. 
y los embajadores soviéticos de los 
países fronterizos con Rusia. 
Esta determinación del zar rojo 
es debida,'según los indicios perci-
bidos, a la necesidad de reorga-
nizar, de acuerdo con el Komitern, 
la propaganda de agitación comu-
nista en el mundo. 
El Komitern, después de las úl-
timas reuniones secretas que ha 
celebrado, acordó intensificar la 
campaña bolchevique precisamente 
en todos los países fronterizos a 
Rusia, a fin de que la acción agita-
dora pueda ser más eficaz. Es por 
ello, por lo que, siendo necesaria la 
colaboración de todos los emoaja-
dores soviéticos en dichas naciones 
fronterizas, sus titulares y mas im-
portantes agregados han sido lla-
mados a Moscú con toda urgencia, 
para participar en la reunión secre-
j ta citada. 
El sistema de los frentes popu-
I lares parece no ha dado los frutos 
deseados por Moscú, por lo que el 
Komitern prepara un nuevo méto-
do de agitación y propaganda co-
munista en las naciones fronterizas 
a Rusia. ' 
Según las últimas noticias, el em-
bajador de la U.R.S.S. en Bucarest 
ha sido llamado urgentemente a 
Moscú, sin duda para que Ruma-
nía entre también en acción para 
los planes comunistas. 
Desde luego, la actitud que ha 
dejado entrever Moscú a raíz del 
derrumbamiento del frente asturia-
no, se demuestra claramente. Rusia 
se ha desentendido de la lucha en 
favor de los rojos y, si sigue apo-
yándoles, es por puro interés mer-
cantil, ya que la carta de España se 
ha perdido para el soviet. 
Importantes declaraciones j de un 
diplomático japonés 
El reconocimiento de j a ^España^ nacional 
por el gobierno nipón. Japón no declarará 
la guerra a China 
PaKís.—-"L,Epoque" manifics 
ta que hace unos días ha entra-
do en un pusrtecito fracés un 
^arco rojo de cairga, que lleva-
ba de tripulación un solo hom-
bre a bordo. 
Este declaró que el resto de 
la tripLülación había abandona-
do el barco, negándose a ir egre-
sar a la España roja y que aJ 
ser él nombrado capitán, se ha-
bía decidido a emprender el via-
je camino de la España mar-
xiste.. 
L A PROXIMA ^ CRISIS DEL 
GOBIERNO ROJO 
París.—Comunican de Bar-
celona que toda probabilidad de 
que sea reformado el gobierno 
Negrín durante la primera se-
mana de diciembre, se da por 
segura. 
También se afirma que se pe-
dirá la dimisión de todos los 
miembros del partido comunista 
en el gobierno. 
Según la misma información, 
se observa una actitud semejan 
te ante la Generalidad de Cata-
luña. 
MAS MOVILIZACIONES E N 
L A ZO^rA ROJA 
Batceiona.—El gobierno rojo 
ha decretado la movilización de 
todo® los hombres válidos, que 
estén sin trabajo, comprendidos, 
entre los 18 y las 50 años de 
edad. 
¿Quiere usted hospedarse en 
buenos Hoteles a precios 
F a r m a e i a g 
DE TURNO PARA E S T A 
SEMANA 
de ocho de la noche a nueve de 
la mañana 
SEÑOR L O P E Z R O B L E S 
Fernando Merino 
Atención 
En la calle de Suero de Qui-
ñones num. 12 (Zapatería) 
se arreglan paraguas y 
charros de porcelana. 
Lañado en loza y piedra, 
ca 
Ofrece a su distinguida clien 
tela un gran Mena Nacional 
a pesetas 3,60. 
Independencia, S - LeAn 
FiMUalln Peitín 
Clínica dental 
Teléfono 18» (35) f ckAn 
BAR RESTAURANT 
Servicio a la cartas 
Precios económicos 
Cid, I.Telf. 1011. León 
excepcionales? 
V I S I T E N OS: asar-ateta» 
En Orense Gran Hotel Roma 
En Vigo Hotel Universal 
Bar Restaurant en ambos Hoteles f j 
Precios convencionales para estables^ 
[Viva Españal {VIVA FRANCO! lArriba Españal 
i tili |H hitetm f FIMTBAI • 
^ El mém sttlttcto • El M | * r café ^ 
SANATORIO OUIfiURGiCO 
BC TT T -A. 3D O 
Director: Dr. E M I L I O H U R T A D O 
(Director Jefe del Hospital) 
CIRUGIA-GINECOLOGIA-APARATO D I G E S T I V A 
Se sdmiten parturientas y casos quirúrgicas de urgencia 
AVENIDA DEL PADRE I S L A . • 
, Tokio:—El jueves por la mañana, 
J1 portavoz del ministerio de Rala-
.iones Exteriores japonés, hizo im-
portantes manifestaciones a los pe-
riodistas, sobre política exterior. 
- Refiriéndose a informaciones apa-
recidas en cierto sector dp la Pren-
sa extranjera, en el sentido de que 
en breve se realizará el reconoci-
miento oficial del Manchukuo por 
parte de Alemania e Italia, declaró 
que nada se sabía en . los círculos 
oficiales de Tokio acerca de tales 
intenciones. Sin embargo, dijo que 
podía declarar que el Japón anun-
ciaría en breve el reconocimiento 
del gobierno del Generalísimo 
Franco. 
Preguntado si el Japón tenía la 
intención de declarar la guerra a 
China, contestó que Japón no de-
clararía la guerra bajo ningún con-
cepto, si la situación general conti-
nuaba como hasta ahora. 
AUMENTA LA TENSION • 
RUSO-JAPONESA 
Londres.— El corresponsal en 
Shanghai del "Daily Herald" afir-
ma que aumenta continuamente l'a 
tensión de las relaciones entre Ja-
pón y la U.R.S.S. 
Declara dicho corresponsal, que 
las autoridades soviéticas, grande-
mente preocupadas por las noticias 
de que se han concentrado 50.000 
japoneses en las fronteras del Man-
í chuchuo y en el interior de "Monjgo-
j lia, han enviado 170 aparatos de 
Icaza a Siang Fu, y que el ejército 
| chino se hizo cargo de ellos. Taan-
bién se dice que las autoridades :to-
viéticas han concentrado' unos 
1.500 aviones más en las provincias 
orientales de la U.R.S.S- y que en 
Wladivostook hay gran tnúmero de 
submarinos rusbs. 
E L COMITE DE NO. INTER-
VENCION 
Londres.—La sesióji del Co-
mité de no Intervenci.ón, convo-
cada para ayer, fué aplazada ae 
bido a que numtí. 'osos mieia-
bros del mismo haiu expresado 
' sus deseos de asistij • a los f unr 
! rales por el Sr. I? amsay Mac 
Donald. 
SE CLAUSURA L A EXPOSI 
j . ClOr^- DE PARIS 
I Palris.—El presidente de la 
} República, Sr. Lelorun, clausure 
Los ministros húngaros, se en-
trevistan con el Füh er en Ber-
lín. Unas declaraciénes de 
Mr. Edén 
Londres.—Mr. Edén declaró 
:n la Cámara de los Comune-
]ue 'os barros nacionales es-
pañoles no han vuelto a apre-
sar a ningún barco inglés. 
HITLER RECIBE A L PRE-
SIDENTE DE HUNGRIA 
E l Führc-r Adolfo Hitler reci-
bió en la mañana del día 25, en 
presencia del consejo de minis-
tros, al que asistía Von Neu-
rath, al presidente' del Consejo 
de ministros de Hungría y al 
ministro de Relaciones Exterio-
res del mismo país, acompaña-
dos del c-mbajador de Berlín. 
E l Führer conversó más de 
v,:na hora confidencialmente con 
ambos estadistas extranjeros, 
ignorándose los asuntos trata-
dos en la entrevista. 
UN JEFE N A Z I A BUDA-
PEST 
Berlín.—Próximamente' Rea-
lizará un viaje a Budapest el je-
fe de la organziación nacional-
socialista alemana en el extran-
jero. . „ 
En la capital de Hungría, don 
de residen muchos súbditos ale-
manes, dará una serie de con-
ferencias sobre los fines de la 
organización. , 
DEWIS NO ACEPTA UNA I N -
VITACION DEL GOBIERNO 
BRITANICO 
Roma.—La prensa italiana co 
menta vivamente el hecho de 
que el embajador extraordina-
de los Estado® Unidos, en la 
conferencia de las nueve poten-
cias, celebrada en Bruselas, no 
haya aceptado la; invitación he-
cha para conferenciar en Lon-
dres con el gobierno inglés, an-
tes de regresar a/- Washington. 
"Popólo d' Italia" califica 
ta actitud como UIÍ golpe direc-
to contra todos los; que abriga-
ban la esperanza de oponer al 
triángulo BerMurRoma-Tokío, e 
tiriánguio Lo^dreg4París-Wás^ 
hiñgton. 
No menos interés • ha desper-
tado en Italia el próximo viaje 
a Londres del presidente dei 
gobierno francés, Chautemps, 
acompañado por el ministro de 
Re-laciones ExtenpEfífe Delbos, 
al cual se atribuye gran impor-
tancia. 
E l corresponsal de .dieno dia-
rio de los Estados Unidos en la 
sita francesa pudiera-ser muy 
útil para Europa, si,;.c©ñtribuye-
ra a solucionar el prablema 
lonialv 
BANQUETE E N HONÓR D E L 
PRESIDENTE HÚNGARO 
Berlín.—El Führer-Canciller 
ofreció un banquete on honor 
de los estadistas húngaros que 
actualmente se encuentran en 
^e r l í n y en el que participa-
ron además de los ministroa 
húngaros el embajador de Hun-
gría en Berlín, todos los minia-
tros alemanes que se encuen-
tran actualmnte en la capital 
del Reich, . representantes del 
ejército, del partido y o t r ^ per 
sonalidades. 
el jueves la Exposición de París 
celebrada con tan desdichade 
éxito. 
E L GENERAL FRANCES MU-
LLER, DESMIENTE UNA 
ACUSACION 
París . — El general francés 
Miiller. que fué detenido par:;, 
que prestase declaración por él 
complot inventado por el Frente 
papular francés, ha declarad: 
que las imputaciones de que sie 
le hace objeto son completamei 
te ridiculas. 
E L PUERTO DE LONDRES 
I PARALIZADO POR UNA 
HUELGA 
.. liondresü—Se ha declárado 
una huelga que afecta a 13.00C 
obreros del puerto de Londres 
Unos doce barcos quedaron 
estacionados en el cargadero 
del Támesis, temiéndose que la 
huelga se extienda a los obreros 
del muelle. 
De continuar la huelga, el 
tráfico marít imo de Lond.es, 
quedará completamente parali-
zado. 
E L REY DE A L B A N I A , HA-
B L A POR RADIO 
Tirana.—Con motivo del 2t 
aniversario de la independencií 
ifc Aljoania, al rey de Zogú ha 
pronunciado un discurso, que 
fué transmitido por ia radio. 
¡ E L GOBIERNO INGLES 
lAPRUEBA E L NOMBRA 
j i a E N T O DEL DUQUE DE 
j A L B A PARA AGENTE D 
L A ESPAÑA NACIONAL 
' Londres.^—El gobierno britá-
i nico ha dado su aprobación al 
nombramiento hecho por el Ge-
neral Franco, designando al Du 
' lúe de Alba como primer agen 
te de la España Nacional en In-
glaterra. 
Un billete de cinco céntimos de la -
zona roja, un cartel de propaganda ' 
rusa, un folleto marxista, que en tu 
casa puede llegar a envenenar ¡tu es-
píritu nacionalsindicalista, son objetos 
de gran valor para nuestro Museo de 
la Guerra, de León. 
El Aguinaldo del Sol-
dado. Importante do-
nativo 
Sevilla.—Apenas publicada la dis-
posición del Generalísimo Franco 
sobre el Aguinaldo del Soldado, ha 
recibido el Alcalde de esta ciudad, 
del gestor municipal Joaquín Sáiz 
de la Mata, un cheque por 50.000 pe -
setas para dicho fin. 
La Comisión Gestora acordó la 
organización de las juntas "Pro-
Aguinaldo del Soldado". 
El partido ce fott-ball 
España-Portugal 
A TODAS LAS EMISORAS NA-
CIONALES, LE RETRANSMITI-
RAN 
Salamanca.— El próximo domin-
go, día 28, a lás tres de la tarde, se 
retransmitirá por todas las emiso-
ras de España, el partido interna-
cional de foot-ball España-Portu-
gal, que se celebrará e esa hora en 
el estadio de Balaidos, en Vígo. 
El cuatricentésimo 
aniversario de la 
profesión de Santa 
Teresa 
Córdoba.— Con motivo de cum-
plirse ayer 400 años de la profesión 
de Santa Teresa, la Sección Feme-
nina de Falange Española Tradi-
cionalista y de las J. O. N.-S., cele-
bró una solemne fiesta religiosa, 
en el convento de San Cayetano, de 
la orden de los Carmelitas Des-
calzos. 
Concurrieron, además de las mu-
chachas de F. E. T- de la ciudad» 
representaciones de las delegado* 
nes femeninas de los pueblos. 
Se celebró una misa de comu-
nión general, tomando la comunión 
700 afiliadas, que acudieron uní-* 
formadas. Asistieron las autorida-
des y jefes locales y provincial de 
F. E. T. y de la Sección Femenina* 
La fiesta resultó brillantísima. 
Monte de Piedad y Caja 
de Ahorros de León 
Habiéndose extraviado la Libreta 
num. 31.624 del Monte de Piedad y 
Caja de Ahorros de León, se hace 
público que si antes de quince días 
a contar de la fecha de este anun-
cio, no se presentara reclamación 
alguna, se expedirá duplicado de la 
misma, quedando anulada la pri-
mera. A-71. 
F . Dans González 
"MA DERAS DE GAlilCIA 
^|!!£Apeas para Minas 
{Cajerío) 
Representante exclusivo para 
I eón y su provincia, 
Antonio Manjón Carriegos 
Zapaterías, 18, 1.°, izqda* 
Apartado 118 
L E N T E S -:- G A F A S 
FOTOS CARNETS -!• 
Ovdofio n, 4 
FOTOGRAFIAS 
ENTREGA A L DIA 
LEON 
EULALIO ALVASKS DB L* FUEKTB 
CMrittoitft -: RtpriMitMlffiM 
Negociación de Transportes rápidos 
It l l fODOlOOl V L K Ó N - (Trobaio del Canino) 
Reparaciones garantizadas en 
Radio - Electra 
^amón y Cai<tl, 5. León 
Teléfono 1470 
Juan Pablos y Ca 
FADRICA D E EMBUTIDOS 
y Aímacén de Coloniales 
Fábrica, Almacenes y oficinas 
Carretera de Trobaj o 
Teléfono 1933.! 
L E O N 84 
EMBUTIDOS 
ft R ft U 
L O S MEJORES 
Trobajo del Camino 
(León) Teléfono 1130 
Almacén de Coloniales 
Gil y Carrasco, fl. 
Teléfono IB11. León 
CASA PRIETO^ 
Camisería ^ S S Z Z S S M S S 
Periumería 
Artículos para regalo 
Q I I D 
Oírect «1 público ra acreditada 
Ensaladilla O Z I D 
juntamente con un extenso 
surtido de mariscos y toda 
clase de meriendas. 
Auto - .Salón 
Industrial ComercialJPallarós, S. A 
PADRE ISLA 19 LEuN T1LLAFRANCA 8 
Garage y Talleres con maquinaria y personal especializado en la 
reparación de automóviles. Soldadura autógena. Carga Baterías 
Niquelado. Lubrificantes. Neumáticos. Accesorios automóvil. 
CONCESIONAEIO OFICIAL: I T O R , D 
I 4 
Noticiario del maestro 
O A . " B I S T L A C I X J 3D A D 
Luciana Lucracia Ca-
'^'OvaUe, maestra de Campo-
i^M^y^ solicita la s©a aümiü 
^ Ja reúavuiícia del cargo. 
• A la Delegación de Hacien-
é i . la Sección envia el expe-
dieate incoado por doña Ma-
ría Elisa Cortinas, maestra de 
Corallón, que solicita la. jubi-
íación por imposibilidad fí-
A la Comisión de Cultura y 
Enaeñainza, la Sección envia 
inf ormadoa los siguientes expe-
jüentefi-. de don Eugenio Pé-
peA Sánchez, maestro de Mo-
Vrfondo, que solicita la susti-
tución por imposibilidad física, 
¿ e P. Huberto Tomás León, 
maestro sustituido de Mata-
áítón de los Oteros, que solicita 
i» vuelta al servicio activo de 
ia enseñanza, y de don Pláci-
do Otero del Palacio que soi 
A la SeQQipn de Bad^jp^. ro-
izúts la de esta provincia; ia cer 
tificación de los deacuentoá m-
í r idos para el Pondo de Dere-
chos pasivos del Magjpterlo, 
durante ol tiempo que desem-
ipeñe escue-la en esta provincia 
don Santos Arce Castañeda, y 
que aquella Sección había so-
licitado. 
La Comi&ión de Cultura y 
Enseñanza, desestima ai peti-
ción de- don Felipe Sánchez Rin 
cón, maestro de Ponferrada. so 
licitaba ser nombrado habilita-
do de los maestros, en propie-
da, de los partidos de Ponfe-
rrada y Villafranca. 
El enlace de Estado Mayor 
Quien—¡claro que con p$r« 
miso I-r^pixi-a asomaroe a cual-
quiera de las oficinas de un Es-
tado Mayor en guerra—tedas 
ellas tienen cierto sabor suave 
fror XÜUUS X£R£2 
Fíja te : no busque;} dt-ooia-
cicn ni tampoco estética. "ü*-a 
habitación en cualquier casa 
que "hasta entonces" respetó 
la metralla. Unos hombres y 
de alquimia—se encontrará de unos teléfonos Planos prendi-
La Comisión de Cultura y 
Enseñanza envia a la Sección 
' Administrativa, paia. su entre-
1 ga al interesado, D. José Ma-
' luei Fernández de Bías, juez 
«ita que la excedencia que ac- f de Prime-ra Instancia de La 
¡tua^nente disfruta sea zm-.te&ñeza,, un título provisional 
|>liada e ilimitada-
-pronto ante un espectáculo que' 
si es extraño también le can-
sa rá la sensación infantil esa 
que producen los mecanismoa 
de las marionetas. 
Cuando más acremente sabe 
mía oficina de Estado Mayor 
en operacioens es cuando hasta 
ella llega el sonar rudo, bron-
coneoimático del cañón, la risa 
de- boca sin labios de las ame-
tralladoras y el seco estampido 
del fusil. 
Hasta una oficina de Estado 
Mayor también llegan las' ba-
las y el florecer en metrallas 
de los obuses. Ya lo sé por 
experiencia y vieno un día caer 
a m i lado, cerca de mí, a un 
oficial de la Escuela Superior 
de Guerra, de memento sólo 
la |se me ocurrió buscar los ojos 
dos por "chinches" en las pa-
redes y una muy grande—un 
cincuenta mil—sobre unos ta-
bleros. Sobre ellos, los hombrea 
inclinados, en un tapiz de caber 
zas satéli tes de una dirigente 
más baja que las demás. Y de 
pronto, una voz de mando. Y 
un hombre de los inclinados'so-
V i d a e t e r n a 
Lds l pistolas 
' A l ceme^zar el año litúrgico 
al próximo dosm^go^ daremo, 
;ambiéii principio- en esta áec-
j.ón religiosa a la explicación 
de la epístola de cada dcmingL 
del año. E l pueblo cristiano co-
noce algo del Santo Evangc-
üo (que nosotre» hemos comer 
tado en el año litúrgico que ací. 
ba de terminar), pero de la; 
epístolas, ¿qué cristiano, auu 
de los más instuidos, tiene- no-
ticia ? De ahí nuestro interés en 
comentariasu -Eeperamcs que 
ios buenos españoles leerán es-
ta sección con máximo interés. 
bre el tablero, que tra* de cua LOQ trozos de las cartas o epis-
drarsc- en un saludo, sale acaso tolas que comentaremos ten-
para no volver. d rán a veces tanta doctrina que 
Tendrá que llegar hasta la no podremos ni siquiera enu-
misma línea de fuego. Y en sus ine-rarla E l Santo Evangelio, 
| de Licenciado en Derecho, in 
' teresándole. por medio de 
A la Inspección de Primera! presente, para que so digne p a ^ e los que- se habían asomado 
Enseñanza, la Sección envia i n - ! sar por las oficinas de la Sec-" a la oficina pensando en "la 
formados los siguientes expe- ción, con el fin de recoger el postura" de estar en la rsta-
tiíentes: de doña Paulina Diez expresado título, pues según i n guardia, 
¡maestra de Montuerto, que so- teresa la Superioridad debe ser i 
manos lleva el talismán de una 
orden "de momento", de una 
•orden "rectificadora" de otra y 
que es "necesario" sea entre-
gada "en propias manos". 
Lector: descúbrete ante el 
incógnito oficial de enlace de 
E. M. Es cerebro y es meca-
con ¿ros parábolas hermosísiV 
mas, llenas de encanto y do 
brillantez oriental, tiene la vir-
tud de cautivar más nuestra 
atención: ¡Es la doctrina de- Je-
sús servida a los sencillos de 
corazón! E n las epístolas, sobre 





Se ordena a todo$ los Flechas y Cadetes de* esta capual 
senten el próximo domingo 28, a ks mieve| de la mañana, ¿n'-t ír^ 
de \ illaíranca, núm. 3. 
Por el Imperio hacia Dios. 
Leo A 26 de noviembre de 1937. I I Año Triunfad—El DeW 
vmeial de O. J., Ceberio. ) ' 8í'do 
LEGION DE FLECHAS DE LEON 
Centuria de Rúa, de Alda 
Se ordena a todos los componentes de esta centuria, 8e 
el domingo, dia veintiocho, a las nueve en punto de la mañ; 
objeto de ser revistados por el Delegado provincial da las t 
nes juveniles y oir misa.—El Jefe de la Centuria. 
Nota.—Se ordena se presenten perfectamente uniformados 
tualmente. 




SEGUNDA LINEA , 
Los camaradas pertenecientes a la 2.1 Falange de la 1 .a 
presentarán a las 22,30 horas del día de hoy en eí Cuarte'ilio (Cali 
iiaírauca núm. 3) dispuestos para presta^ servicio. 
SERVICIO DIURNO 1 
Los camaradas pertenecientes al Grupo 7.°» se pre^tatarán ^ 
20 horas del día de hoy en el Cuartelillo para( nombrarlesi se . vicio 
Por Dios, España y nuestra Revolución Nacional-Sindu tlista 
León 27 de noviembre de 1937.—El Subjefe de Bandera, José T,obato. 
d) Reunir condiciones físi-
nismo e brazo, al mismo t i m {encontraremos esas ternuras VÍ0413 P3*®- ei Servicio de Trabajo. 
lícita continuar de maestra pro-
visional de Aldea de la Valdon-
cina;- de doña Carolina Barrio 
Fernández, maestra de Corre» 
tílías, qoie solicita reintegrarse 
* su cargo, y que hasta ahora 
&o pudo hacerlo por estar on 
zona roja; y de don Fernando 
Pastor Rivas, maestro de Ora-
ílo, que solicita ser nombrado 
•provisiónalmente para otra ef-
é-aela. mientras duren las ae-
riales circunstanciás. 
po. Cuando «ae, su caída tiene ¡ delicadezas de la predicación f ê  i-'os ^ t " ^ 6 ® son ^ 
el sabor puro de- la gloria. Por-f de Jesús, pero, e-n cambio, ve- / - 1 1 ^ ^ pesetas de la primera l i 
que el oficial afecto a un Es- {remos al hombre de ciencia, ai ' " -^^ ^ donde se descuenta ií. 
Asómate tú lector conmigo Mayor no es solamente ¡/teólogo que sistematiza la doc-jCOnuaa' ^ obvenc ión a la ta 
entregado en persona al intere-!ipor v,ea pr ¡mer^ s i ' antes no 1 ese ^ tú P e e r á s haber v i s - | t r ina católica. Su lectura no se-,IIiilla ^ disfruta el personal 
sado. to más de una vez, sentado an- í r á tan amena como la dí?l Santo de P-ñnera línea. Si tienen cago 
j tuviste ocasión, al departamen te una mesa llena de papeles,! Evangeüo, pero será, si se qiue-"C011 asuniiación de mando, de-
La Comisión de Cultura y 
Enseñanza, ha resuelto que do-
na Josefa Fernández Ortiz. 
maestra de Roderos, quede sus-
pensa por tres meses, con in-
habilitación para cargos direc-
tivos y de confianza y traslado 
de escuela dentro de la provin-
cia. 
to de un E. M. de una columna, bajo techo, leyendo o escribien-
cn operaciones. do 
Suscripciones patrióticas 
A U X I L I O PRO ASTURIAS 
LEON 
.Suma anterior, 1,09,750.54 pe 
«etaa. 
Sr. Alcalde de Congosto, pese 
ía» 295; Maestras niñas 
ae Berdancs del Páramo, 14 ; 
Ayuntamiento de Riego de la 
Vega, 210; Maestra y niñas de 
SUSCRIPCION PRO MONU-
MENTO CALVO SOTELO 
Subasta de bienes 
En el Juzgado de Pr imen 
Instancia, de esta ciuda l , y en el 
expediente que es siguió sobre 
insautación de bienes a Joaquu. 
Puente Ruiz, se anuncian a pú-
fclica subasta todos los género», 
muebles y efectos que compo-
r í a n la existencia del comercio 
que dicho señe», tenía en esta ca 
pital, cuyo acto se verificará el 
día seis de diciembre próximo y 
hora de las doce. 
Serán preefridos los que se m' 
teresan pa: la totalidad del co-
Cantidades ingresadas en el 
Monte de Piedad. 
Don Cae-o Petit, de La Veci- mercio, que podrán seguir ex-
y nl??S lla' 5 pesetas; D. Marcelino A l - plótándodo continuando el arren 
\arez Ordás, de Ardón 5; don damiento de los locales don-ic 
Mamxio Carro, (Practicanie), es tá iinstal&do. Plaza Mayor, C 
de Villalobar, 5; D. Fernando y 7, cuyo precio de alquiler et 
Alvarez, de Trobajo del Camino, el de ciento ochenta pesetas 
5; Sra. viuda de Gregorio Ga- mensuales. También se irematan 
go, (confitería), de León,5; don con independencia los mueble? 
Manuel Alvarez Ba: ríen tos, de de la casa particular del expe-
León, 5; D. Leonardo Alvarez, alentado, 
de León, 5; D. Antonio Díaz de • 
Cacabelos, 10; Doña Manuela Central (fcCfOlUlI S¡lld¡-
López Suárez, 2; Tomás Buión 
Prébítero, León, 5. 
m a l hasta el día, 110.283,54 
pesetas. 
RECAUDADO E N E L B A N :c 
URQUIJO 
Don Pascual García Moiidc r, Alvarez ^ Miranda Cucullas de 
10 peseftas, D. Lucas Pérez M León) 25. D Andrés Torres, de 
ratea, de León, 10; D. Jerónimo 25; D Tomás B u r ó n J 
Lasó, de León, 5; D. Felipe L (Resb í t e ro ) , de León, 5; don 
fchez, de León, 5; D. Celestino Bonifacio Carro, de León, 5, 
Dliden. de León, 50; D.Julio For 
nández Tejerina, de León, 5. 
Suma y sigue, 6.077,70 pesetas. 
Loa donativos se reciben en el 
Umtb de Piedad, Banco Urqrn 
Jo y Banco Mercantil. 
AUXILIO SOCIAL 
DonativoB 
Don Ramón Sánchez, nueces; 
Sr. Gavioli, un cesto de peras; 
Sra. de Cañas, pasteles. 
V a m o s a r e g a l a r u n a b a n d e r a 
a i A e r ó d r o m o d e l a V i r g e n | d e l 
C a m i n o 
Recibido ayer en nuestra Administración: 
Pesetas 
Suma anterior... 4.765,50 
Don Francisco Braña 5,00 
" José Fernández, Párroco de Velilla de la Reina 5,00 
" Vicente López, Organista de la Virgen del Camino 5,00 
¿ * Antolín Otero 20,00 
Doña Manuela Alvarez de Miranda Cuéllar... 25,00 
Don Pedro Martín Escudero 10,00 
~ Bernardo S. Crosa 5,00 
Mariano Mazarredo SfiO 
" Gregorio Ordás 10,00 
" David López Merille 2,50 
Suma y sigue 4.858,00 
Ejecución de Santeno a Para la familia de un 
Ay^l V a las siete de la maña-
jía, en el campo de tiro de Puen -
fe (jastroy f-ué pasado por las ar 
íaas él que -fué teniente de As al 
to de esta ciudad, Emilio Fer-
•nández y Fernández, en cumpii-
iríiesñto de la sentencia impues-
vi por reciete Consejo de Gue-
ik por reciente Consejo de Of-
erfAies Cíenerales contra el rute-
'«ió, per E3 delito de rebelión mi-
iítiír. < 
El.-ejecutado se negó a recibir 
lo» ilUXiiioo áo, la Religión. 
Miguel Pérez 
Contratista de obras 
C a r p i n t e r í a a r t í r t i c * 
alférez muerto | 
Se interesa la presentación 
en la Inspección de Municipal 
:Z2 Vigilancia, de la familia del 
iMérC'Z fallecido don José Bus-
tamante Martínez, para comu-
ncarles asimto de sumo inte-
rés. 
BAR ROMA 
R E S T A U R A N T 
Los mejoret platos diaria-
mente, por cocinero espe-
cializado, a pesetas 4,50 el 
cubierto. 
Ra nón y Cajal, 1 
Telefono i7í>7 
| caliste j í C . N. S.) 
F. E. T, y de lasJ.O.N-S, 
Soeo ón de Mairid 
Se invita a odos los camara-
das de Prensa y Artes Gráfi-
cas de Madrid, que se encuen-
tren en territorio liberado, co-
muniquen su residencia actual 
y madesn su adhesión a esta 
Central, domiciliada provisio-
rialmente en San Sebastián, ca-
lle de Hernani, 21, aclarando 
su especialidad gráfica y Esta-
blee miento donde prestó sus 
:ervicics y domicilio del intere 
^ado on Madrid. 
Siguiendo las instrucciones 
del Caudjllo y para contribuir 
a la nueva España Una, Gran-
de y Libre es preciso organi 
:ai38 en estos Sindicatos que 
rei'iejan Jol ¡pensamiento de-, 
nuestro invicto Generalísimo. 
El Jefe del Sindiícato, To-
más Borrás. 
Saludo a Franco. ¡Arriba 
España! 
RAPIO-LEON 
La festividad de la Mi-
lagrosa 
Hoy sábado dia 27 del cornéa-
te, a las tres de la tarde. Radio 
Leói>, radiará un programa extraor 
dinario, dedicado al Hospicio Leo-
nés, con motivo de la festividad de 
la '"Milagrosa". 
El programa será el siguiente: 
1.° Unas palabras del gestor ée 
la Excma. Diputación Provincial, 
re, más profunda. .vengan lo que a és ta correspon-
Para nosotros que estamoo áe> si ocupan plaza de maestro 
forjaaido una España nueva, sin obrero de las gratificadas y no 
xioneces y sin espasmos, ha dc fes?Lá en edad de movilizado y 
üener más importancia este año ^ vicio en filas, cobrarán una 
.a sección que mañana, si Dios S^tif icación que complete su 
quiere, cemenzaremos a expli 
car. Eíl estilo de la Falange es 
enérgico y sólido, sin gazmoñe-
uias y debilidades, y San Pablo, 
ded cual serán la mayor parte 
de las epístolas, es ©1 hombre 
enérgico por antoniomasia. De 
v;x se ha dicho', que si hubkra 
vivido en estos tjempos, hubiera 
"iijdo "periodista". NosoUms. pa-
sueldo militar 
Se admiten maestros y peo-
nes albañiles, maestros y ayu-
dantes electricistas, maestros 
fontaneros, herreros, cerrajeros 
maestros ayudantes, carpinte-
ros, maestros ayudantes, pinto 
íes, peones ordinarios, un barbe 
ro, un zapatero, un guarnició-
nelo, un sastre y un ayudante 
de sastre, conductores y mecá-
nicos conductores, siendo prefe ra realizar en áñgún modo esta 
Director del establecimiento, don afirmación, vamos a transcribir ridog los QUe apQrten un vehí-
Francisco del Río Alonso. 'sus mismas palabras, enéí-gicas, cuj0 0 sean mecánicos conduc-
2.° Monólogq de la niña María recias, persuasivas y sobrias, ^ores cocineros rancheros, un 
Blanco, de ocho años, titulado; "Yo como el estilo de la Falanjíe 
no quiero ser pequeño". Conseivaremos el epígrafe ge 
3. ° Charla de Máximo Sana 
"Arca de Misericordia". 
4. ° Himno de la Milagrosa, por 
el coro de asiladas. 
Nota: E! citado establecimiento 
provincial ruega a los colegios que 
dispongan de aparato receptor per 
mitán a sus alumnos la escucha de 
este programa extraordinaria 
Vagones ai descargue 
Relación de los vagones comple-
tos que se colocarán al descargue 
a partir de las ochio horas del día 27 
de noviembre de 1937 si las necesi-
dades militares lo permiten, y que 
deberán ser descargado* durante 
las 24 horas naturales siguientes a 
la mencionada. 
Todos por el tramo de vía F. 
Estación de procedencia, Siguen'-
za; naturaleza, 1 sal; consignata-
rios, Pablos; serie y número del va-
gón K. 6.097. Sahnas Medinaceli, ; 
sal, Purasal, J. 13.754. La Bañeza, 
334 azúcar, V. Gutiérrea, X. 47. 
La Bañeza, 167 azúcar, H. C. Gon-
zález, C. Y. A. 68. La Baftezai, 167 
azúcar, GatÓh, C. V. A. 68. Sala-
manca, 100 lentejas, Leónides Vie-
jo, Gf. 3.327. Torquemada, 1 yeso, 
S. Costillas, U. 3.679, Bembtbre, 1 
carbón, E. Alonso, Uf. 2.169. Bem-
bibre, 1 carbón, F. Alonso, Uf. 3.867. 
Dionisio, 1 carbón, Regimiento Bur 
gos. X. U.634. La Silva» l carbd», 
Aguinaldo del soldado 
Se acercan las Navidades. Me 
nos que nunca debemos olvidar-
nos de nuestros valientes sol-
dados y milicias. Hasta cada 
uno de ellos debe llegar ol aguí 
naldo. Esto les llevará la ale-
gría del Nacimiento del Señor. 
Pilar Primo de Rivera a t ravés 
de sus Secciones Femeninas, 
prepara ya el recuerdo de las 
mujeres españolas para los que 
luchan. Todos debés contribuir 
con vuestra aportación r -queña 
o grande. N i un soldado, ni un 
falangista ni un requeté ha do 
quedar sin su aguinaldo. Cual-
quer sacriñeio ha de parecer-
noa ¡pequeño si es por los qu« 
arriesga n su vida diaria mentó 
en las trincheras. Los donati-
vos en prendas do abrigo, es-
pecies o metálico, se reciben er 
la Sección Femenina, Legión 
V I I (Jefatura Local). 
¡ Franco! j Franco! ¡ Fran-
:o! ¡ ¡ARRIBA ESPAÑA!! 
«Oí das / zules» 
El acto de mañana 
E l grandioso acto de maña 
na domingo con motivo de la 
concentración de La Sección Fe 
menina, al cual, como se sabe 
asistirán los Consejeros Nacio-
nales, camaradas Pilar Pr.m-
de Rivera, Panizo, Vélez y Ri-
druejo, será retransmitido per-
ista Emisora a toda la provin-
cia, al objeto de que los cama-
radas que no puedan trasladar-
l e aquí ese día puedan escu-
char les discursos' desde sus 
'•' Tactivas residencias. 
Las De Vagaciones Comarcaj-' 
los y Localeo de ,F. E. T. de.la. 
provincia, cuidarán de tener 
olccados aparatos' de radio y 
altavoces a las once de la ma-
iana" del domingo, conectando 
on Radio Le6n."Onda8 Azu-
:s" con el fin de que todos los 
^amaradas puodan escuchar la 
voz; <*> la Falange por boca de 
nerad de L A D I V I N A PALA-
BRA, por ser estos escritos mn 
palabra de Dios como lo es el 
Santo Evangedio. San Pablo y 
los demás tuvieron el don de la 
inspiración y sus esdritos for-
man parte del depósito de la Di-
vina Escritura. ! Lástima que 
los cristianos del siglo X X no 
conozcan estas doctrinas, ni ¿e-
pan el alcance de estas pala-
bras; ¿Quién de nuestros cató-
licos entiende las epístolas de 
San Pablo? Ninguno; y con ve-
do fueron escritas para el pue-
blo que entonces era más ins-
truido en materia religicea que 
ahora, aunque fuese más igiK 
Liante en otras cimeias profa 
ñas. 
Cuando nuestras Umversícia-
dos vuelvan a c-nseñar Teolog 
(que será pronto) la Falan^í 
t raba jará con entusiasmo y de 
nuedo para que en España s; 
tenga cultura '.religiosa, no d< 
devocionario, sino sólidamea 
teológica, como la que teñí 
nuestro pueblo del siglo X v i , 
para quien escribieron Lc^e ci 
Vega y Calderón de la Barc 
sus "Autos Sacramentales". 
P. ZORITA 
Pérdida porro fabo 
de dos meses, con catarata ojo 
izquierdo, se ruega su devolución 
a esta Administración, donde se 
gratificará. 
topógrafo delineante fotógrafo 
y encargado de obras expertos. 
Los que deseen inscribirse se 
presentarán en la Jefatura Pro-
vincial de Milicias, donde se to-
mará nota de los presentados 
y sus señas, procediéndose des-
pués al llamamiento de los ele-
gidos, dándoles cinco días para 
su incorporación. 
Oviedo, 8 de noviembre de 
1937.—U Año Trinfal. El Sub-
delegado! Nacional del Servicio 
de Trabajo, F . Castelló 
E. Bartho Pastrara 
Ex-ayudante del Dr. Tapia 
JNarÍ2, Garganta y Oídos 
Consulta de 11 a 1 
T Avenida del Padre Isla, 6 
(53) Teléfono 1911 
legación Nsc'onal de 
Servicios Técnicos 
S e r v i í u de tn baje 
Se está formando la Centu 
ria del Servicio de Trabajo de i 
8.° Cuerpo de Ejército. Para ir. 
gresar en ella hay que re un: 
las siguientes condiciones: 
a) Pertenecer a F. E. T. \ 
de las J. O. N-S. primera Une. 
o si es de oficio pedir el paso d( 
primera línea a ^igunci*! línea 
una vez admitido. 
b) Tener buenas referen» 
cias profesionales con certifica 
dos de las C. O. N-S. respectivo 
y de casas donde haya trabajo. 
c) Comprometerse a acatar 
el reglamento del Servicio el 
Trabajo, además de las inheren-
tes obligaciones militares de 
pram UBM. 
Cartelera de Espectáculos 
para hoy 
27 de n viembre de 1)37 
Teatro Altai eme 
Dos resiones. Cite sonó o 
a las eiere y inedia y a las 
d m y media[ 
IPrograma dilecto en 
español! 
l a gr ndicsa y f moc o-
n^me p educción di ect. n 
espatol, titu hdti 
El octavo Mandamiento 
^ p oJucción española de 
ÍJSV enso éxho por L na Ye-
u 1 OS. 
Vaftar a domingo 
aUtcaaUo « ia tardá 
a las 7 y inedia y o y medié 
El rey dei baUtián 
P' duc ión *Fox , e espa-
^ft 1 interpretaba por W&r-
Jloe B x'er. 
^Teatro Principal^ 
Dos sesiones de cine sosos o 
a las siete y media y a las 
káu z y me oía ¿ 
t Exito grandioko de la for-
midable ¿.elicu a de la «Me-
tr » u< bl«da directameLie en 
rspanol Uluitda 
El proceso de Mary Dugan 
1 crpr. a da .̂oi Mvid j?et« 
n* u* Ladióo de Guevara y 
nalael KivtJles 
Cinema Azul 
Gran sesión de cine señero 
• las siete y cuarto tarde 
con 
i n : ffico i)rotir*m de 




^ y e r hablábamos de un ges. 
to de generosidad del Goberna-
dor Civñ de Orense. Hoy es el 
Gobernador Civil de Málaga 
quien merece nuestro más ca-
luroso e-logio y saludo. Leemos 
en ia Prensa malagu3ña la si-
\guiente y : sensacional 1 noti-
cia: 
"Una representación del Sin 
dicato de Exportadores de Pâ  
sas y de la Gestora de la Jun-
ta de Defensa de la Pasa Mos-
catel, visitó al Excma. Sr. 
bernador Civil, para hacerle en 
troga de 25.000 pesetas a fin 
que la primera autoridad civil 
de la provincia las destinara a 
lo que creyese más conve-
niente. 
E l Exorno. Sr. Gober.iador 
Civil D. Francisco García Alte< 
ha hecho con ellas un donativ. 
para "Auxilio Social", g'gnif. 
cando con esto su colaboracKÜ 1 
efectiva y entusiasta a la ob 1 
de Justicia Social de Falan; e 
Española Tradicionalista y !e 
las J. O. N-S. realiza por n e-
dio de la citada Institusióa". ' 
Ya hemos señalado en < 8; 
anteriores e>l caso del Goberna-
dor Civil de Orense c vso 
tigando con el rigor milit r la 
indisciplina de algunas- 1 arao-
nas para nuestra "Ficha Azul" 
y el del Gobernador Civil de 
Córdoba suscribiendo ui a su-
ma importantísima a 1? men-
cionada "Ficha Azul". A estos 
casos verdaderamente euempla-
res se une la firme c -nducta 
nacional-sindicalista d i Go-
bernador de* Málaga. . 
Jerarquía 
La Revista Negra de 
la Falange 
S E H A PUESTO A L A VíNTA 
Contiene, entre ellos, un d*9* 
curso de nuestro Jefe I ack»»l 
el Caudillo. Y textos, inéditos, 
de José Antonio Ruiz Aid»* 
? T succión 
Anuncios econúmeos 
ctd« pilatera má», 0,0 P̂ * 
O C A S I O N . Piano en p ri*ct<) 
-.•fUu para t«tud:o, 350 1 set^ 
luo* clarinetes ea buen uw « 5̂  
pesetas cada uno. Saxí lonei etcé-
tera. Cornetas y tambores í¿ * ^ 
¿aiicianos. Casa San Jobe,. S li 5t 
León. 1 E73 
t inu »uiu .Diado, »e nece it*i 
a riguse a Caique de lnte^de-2i»j 
. m -
D u * i \ u V Í - L H Í , roja y 
> soeciiv.inentt, uenen n»» HlT¡ 
>"ü« tu cacera derecha, t̂ tr.*v* , 
onteei domingo, día 14 dtí ¿ t . 
íáie te tu proximidad «-«"^L 
!o« Cubos. 
^graaecerá Retalles o deX?Jt 
6n, segundo Brugos, MataiUP»* 
tkNCA de 200 hectáreas, «n»^ 
eSí para cultivo cereales •» r 
ral. Abundantes paotos. _̂ fl 
Kazón, Viuda Uno Martínef,»»» 
. elayo, 3, León. _ 
PERROS poucía., se v^den dj 
mes y me 10. Kazoo, í e .*;er0 
Cadomiga, núm. 14, piso P1 ggy 
DESliO pisó amueblado, sin p* ' 
ténsiones. Kasón, Hotel fi8P*¿¿ 
Teléfono 1754. _ ^ 
F I & O p qutfio, «e ~ 
amueblado o med o ViS0 ^in», 
htb Uw ones con d techo a coc» 1 
dentro o próximo capital' R g 91 
eu esta Administración. 
A^MARIO we mía y 0 * 0 5 ^ 
ha, de segunda m«»o. ^^lát 
mi i»iy»«óa 
